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ENQUETE MENSUELLE DE CONJONCTURE 
DANS L'INDUSTRIE 

PRESENTATION DES RESULTATS 
Le présent rapport analyse les résultats des enquêtes mensuelles de conjoncture 
auprès des chefs d'entreprise de la Communauté effectuées entre fin octobre 1968 et 
fin février 1969. Il comprend quatre chapitres qui analysent, dans des commen-
taires accompagnés de graphiques et de tableaux, les résultats relatifs respective-
ment à l'ensemble de l'insustrie, aux industries de biens de consommation, de biens 
d'investissement et de biens intermédiaires. Dans tous les chapitres, les graphiques 
et tableaux fournissent, pour chaque pays participant et pour la Communauté, les 
données concernant l'ensemble de l'industrie et les grands groupes d'industrie déjà 
cités. Les résultats relatifs aux secteurs particuliers ne sont présentés qu'au niveau 
de la Communauté dans un tableau figurant à la fin de la brochure. En ce qui concerne 
le Luxembourg, les résultats n'ont été fournis que pour l'ensemble de l'industrie. 
En effet, compte tenu du nombre relativement restreint d'entreprises existant dans 
ce pays, la ventilation par groupe d'industrie aurait pu nuire au secret statistique. 
La participation à l'enquête de conjoncture de la Communauté, qui s'effectue à titre 
bénévole, est réalisée dans tous les pays membres à l'exception des Pays-Bas. Les 
entreprises industrielles néerlandaises, ou leurs fédérations, estiment toujours, 
pour des motifs de secret, ne pas pouvoir y participer en assumant les mêmes 
droits mais aussi les mêmes obligations que les autres participants : chacun d'entre 
eux devant recevoir, par pays et pour la Communauté, les résultats relatifs à sa 
branche et à l'ensemble de l'industrie. 
Il existe aux Pays-Bas une enquête mensuelle de conjoncture effectuée sur le plan 
national par le << Centra al bureau voor de statistiek >> ; les résultats n'en sont publiés 
que pour les groupes « ensemble de 1 'industrie )), « biens de consommation )), « biens 
d'investissement >> et« biens intermédiaires >>;de plus, jusqu'àprésent,le question-
naire type utilisé dans cette enquête n'est pas complètement adapté au schéma 
commun choisi pour 1 'enquête communautaire. 
Dans ces conditions, cette publication « Résultats de 1 'enquête de conjoncture auprès 
des chefs d'entreprise de la Communauté >> ne peut évidemment reprendre sur les 
mêmes bases, ni agréger avec les résultats de 1 'enquête CEE, les données de 
1 'enquête nationale néerlandaise. Dans la mesure où le permettent les restrictions 
formulées ci-dessus, ces résultats nationaux sont cependant utilisés :par la Commis-
sion des Communautés européennes dans ses analyses de conjoncture. De plus, ils 
sont publiés partiellement, deux fois par an, sous forme de graphiques, dans les 
rapports trimestriels sur « La situation économique de la Communauté )). 
Dans l'enquête de conjoncture CEE, les données portant sur l'ensemble de la Com-
munauté ont été calculées à partir des résultats fournis par les cinq pays parti-
cipants ; leur contribution à la production industrielle totale est supérieure à 90 %-
Toutefois, pour les secteurs, les résultats pour la Communauté n'ont été élaborés 
que lorsqu 'ils paraissaient suffisamment représentatifs ; ainsi, pour le secteur de 
la production des fibres artificielles et synthétiques, aucun chiffre n'est présenté, 
les données rel a ti v es à la république fédérale d'Allemagne ne pouvant être calculées 
pour le moment. 
Le regroupement par grands secteurs d'activité économique a été effectué provisoi-
rement à partir de la nomenclature ci-après. Afin d'obtenir une analyse plus fine, 




INDUSTRIE DES BIENS 
DE CONSOMMATION 
Habillement et bonneterie 
Chaussures et transformation du 
cuir 
Produits chimiques de consom-
mation 
Meubles 
Cér!lmique fine et verre creux 
Articles métalliques de consom-
mation 
Appareils électroménagers 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie, hor-
logerie 
INDUSTRIE DES BIENS 
D'INVESTISSEMENT 
Matériaux de construction 
Matériel d'equipement général 
Machines non électriques d'équi-
pement 
Construction électrique d'équi- · 
pement 
Véhicules utilitaires 
Construction navale et aéronau-
tique, matériel ferroviaire 
Instruments de précision 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERMEDIAIRES 
Industrie textile 
Production de cuir 






Produits chimiques de hBS'e 
Produits chimiques pour 1 'indus-
trie et l'agriculture 
Pétrole 
Sidérurgie et première transfor-
mation des métaux ferreux 
Production de fibres artifi-
cielles et synthétiques 
Caoutchouc 
Industrie des métaux non ferreux 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Danc; l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, d'après les enquêtes, l'expansion de la production 
industrielle s'est poursuivie, au cours des derniers mois, à un rythme élevé. Cette évolution -répond 
essentiellement au vigoureux essor de la dep1ande enregistré dans tous les pays membres. En 
effet, les carnets de commandes, qui étaient garnis de façon très satisfaisante, se sont encore gonflés 
quelque peu. Les stocks de produits finis, déjà fort allégés, se sont maintenus à ce niveau très bas. 
Les perspectives de production témoignPnt de l'optimisme toujours très grand des entrepreneurs, 
puisque 96% d'entre eux s'attendaient, fin février, au maintien ou à la hausse de leur rythme 
actuel d'activité. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir que le développement soutenu de la 
production se poursuivra au cours des prochains mois. 
En ALLEMAGNE, le rythme de développement de la production est resté très rapide et les 
dernières enquêtes ont continué de mettre en relief le caractère dynamique de la conjoncture. 
Les appréciations portées sur le carnet de commandes total, sont toujours meilleures : fin 
février 90 % des entrepreneurs estimaient que ce dernier était garni de façon «normale» ou « supé-
rieure à la normale 1>. Une évolution similaire caractérisait les commandes étrangères. Depuis 
l'automne demier le niveau des stocks de produits finis semble rester bas, fin février seulement 
6% des chefs d'entreprises l'estimaient «supérieur à la normale&. Les prévisions de production 
permettent d'escompter que l'activité restera très élevée au cours des prochains mois: fin février, 
99% des dirigeants d'affaires s'attendaient à un développement au moins équivalent au rythme 
actuel. L'utilisation croissante des capacités de production est allée de pair avec une tendance 
à la hauc;se des perspectives de prix. 
En FRANCE, les enquêtes montrent que le rythme d'activité est resté très élevé au cours des 
derniers mois et ceci dans presque tous les secteurs industriels. Un très grand nombre d'entre-
preneurs (87 %) exprimaient leur satisfaction sur le niveau total des ordres en portefeuille. 
La demande étrangère enregistrait à son tour un net redressement : tin février, 82 % des dirigeants 
d'affaires considéraient que leurs carnets de commandes étrangères étaient garnis de façon 
«normale» ou «supérieure à la normale», contre 77 % fin octobre. Les stocks de produits finis, 
qui s'étaient sensiblement dégonflés jusqu'en octobre, sont restés à ce niveau, qui fin février était 
jugé anormalement bas par 23% des chefs d'entreprises. Les opinions sur le déroulement ultérieur 
de la production ont continué de témoigner d'un optimisme certain et permettent d'envisager 
la poursuite d'une vive activité au cours des mois à venir: fin février, 94% des entrepreneurs 
s'attendaient à une production égale ou en hausse contre 93% fin octobre. Les prévisions de prix 
de vente, qui s'étaient nettement mientées à la hausse, ont enregistré un certain ralentissement. 
En ITALIE, d'après les enquêtes, la croissance économique est devenue plus vive au cours des 
derniers mois, confirmant ainsi les premiers signes d'amélioration enregistrés à l'automne, déjà 
notés dans le précédent rapport. Les chefs d'entreprises sont devenus plus optimistes quant à leurs 
ordres en portefeuille : fin février 89 % d'entre eux estimaient le niveau de leur carnet de comman-
des total comme <mormah ou <<élevé» contre 83 % fin octobre. Une évolution très dynamique 
catactérisait la demande extérieure, où les pourcentages correspondants se montaient à 80 et 74. 
Les prévisions d'activité future se sont également sans cesse améliorées: fin février, 33% des 
entrepreneurs prévoyaient que leur production augmenterait au cours des prochains mois contre 
20 % fin octobre. Le degré d'utilisation des capacités de production a sensiblement augmenté 
entre octobre et février, tandis qu'un plus grand nombre d'entreprises envisageait de recruter du 
personnel supplémentaire. L'ensemble de ces éléments laisse prévoir que l'expansion de l'économie 
italienne continuera de se développer au cours des mois à venir. D'après les chefs d'entreprises, 
le climat des prix aurait tendance à se raffermir quelque peu. 
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En BELGIQUE, où le rythme de développement de la production est maintenant très soutenu, 
le~ dernières enquêtes fournissent toujours de~ résultats favorables quant au développement de 
l'économie. La demande s'est encore élargie. La différence entre le pourcentage des chefs d'entre-
prises considérant le niveau de leur carnet de commandes étrangères comme <<bien garni~> et 
«insuffisamment garni~> est passée entre fin octobre et fin février de - 9 à + 1; l'évolution a 
également été positive pour le carnet de commandes total où la diffé1ence correspondante est 
passée de - 4 à + 3. Les stocks de produits finis ont encore été quelque peu réduits. Les perspec-
tives de production sont toujours plus optimistes et permettent d'espérer le maintien d'un rythme 
d'activité élevé dans le proche avenir: fin février, 93 % des dirigeants d'affaires s'attendaient 
à une production égale ou en hausse au cours des prochains mois contre 88 % fin octobre. Le taux 
d'utilisation des capacités de production a augmenté, dépassant le niveau atteint en 1964, tandis 
que la tendance à embaucher de la main-d' œuvre additionnelle' s'est renforcée. Les prévisions de 
prix restent orientées à la hausse. 
Au GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, l'activité est restée! ferme au cours des derniers mois. 
Les carnets de commandes totales et étrangères sont particul~èrement fournis et les stocks de 
produits finis se sont quelque peu dégonflés. Les opinions des Çhefs d'entreprises sur le déroule-
ment ultérieur de leur production sont très optimistes et l'on p~ut donc espérer une continuation 
du rythme d'expansion. 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du carnet de commondes totol 
CEE 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du carnet de cammandes etrangeres 
CEE 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation des stocks de produits finis 
CEE 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de la tendonce de la production ou cours des prochoins mois 
CEE 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de la tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
CEE 
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BIENS DE CONSOMMATION 
En ALLEMAGNE, d'après les enquêtes, l'activité dans le secteur des biens de consommation est 
devenue très dynamique. Au total, lPs opinions des chefs d'entreprises sur l'évolution de la 
demande sont très favorables: fin février, 88 % d'entre eux estimaient que leurs carnets de corn-
mandes étaient garnis de façon <<normale •> ou <<supérieure à la normale» contre 82 % fin octobre. 
Les stocks qui s'étaient sensiblement allégés, semblent s'être regonflés quelque peu. Quant aux 
perspectives de production, elles témoignaient de l'optimisme toujours très grand des dirigeants 
d'affaires: fin février, 31 %d'entre eux prévoyaient la hausse du rythme actuel d'activité, contre 
23 % fin octobre et les industriels faisaient état d'une ùtilisation toujours plus grande des capa-
cités de production. Les prévisions de prix dénotaient à la fin de l'année dernière une nette ten-
dance à la hausse. En conclusion, il y a lieu de prévoir la poursuite d'un développement très 
soutenu du secteur des biens de consommation, tant durables que non durables au cours des 
prochains mois. 
En FRANCE, à la suite de la forte expansion des revenus, et des craintes de hausse de prix 
suscitées notamment par le relèvement des taux de la TV A, la demande des ménages en biens de 
consommation s'est amplifiée à partir des derniers mois de 1968. Si la demande intérieure a atteint 
un niveau très élevé, la demande étrangère a enregistré, à son tour, une vive croissance: fin 
février, 88% des entrepreneurs interrogés estimaient que leurs carnets de commandes étrangères 
étaient garnis de façon <<normale» ou <<supérieure à la normale» contre 72 % fin octobre. A en 
juger d'après les réponses des chefs d'entreprises, les stocks de produits finis sont restés très bas. 
Les perspectives de production, restent très bonnes: fin février, 43 % des dirigeants d'affaires 
s'attendaient à une accélération de leur production au cours des prochains mois. Les résultats des 
dernières enquêtes permettent donc d'envisager une progression toujours soutenue de l'activité 
de ce secteur, mais à un rythme peut-être un peu plus modéré. 
En ITALIE, dans le& industries de biens de consommation, l'amélioration, déjà constatée danc; 
le dernier rapport, semble s'être confirmée. Les impulsions nouvelles provenaient de l'évolution 
favorable de la demande: fin février, 30 %des chefs d'entreprises considéraient que le niveau total 
de leurs carnets de commandes était <<supérieur à la normale>> contre 19 % fin octobre. Une évolu-
tion similaire caractérisait la demande extérieure. Les stocks de produits finis semblent s'être 
quelque peu alourdis. Les tendances de la production pour les prochains mois sont restées à un 
niveau très élevé permettant d'escompter la poursuite d'une vive expansion dans ce secteur: 
fin février, 48% des entrepreneurs prévoyaient la hausse du rythme actuel d'activité contre 
34 %fin octobre. Les chefs d'entreprises font état récemment d'une certaine propension à enchérir 
leurs prix. 
En BELGIQUE, le secteur des biens de consommation parait toujours bénéficier d'une activité 
prospère, principalement pour les biens durables. Dans l'ensemble, le pourcentage des chefs 
d'entreprises qui estimaient leur carnet d'ordres total garni de façon «normale» ou «supérieure 
à la normale •> est passé de 7 4 fin octobre à 77 fin février, tandis que la demande extérieure semble 
également en sensible redressement. Les stocks de produits finis n'ont que peu varié. Les perspec-
tives de production indiquent le maintien d'un rythme de croissance élevé : fin février, 92 % des 
entrepreneurs escomptent le maintien ou la hausse de leur activité au cours des prochains mois, 
contre 88 % fin octobre. D'après les dernières enquêtes, le taux d'utilisation des capacités de 
production disponibles est en nette augmentation. Tous ces éléments laissent entrevoir la poursuite 
d'une croissance rapide de ce secteur dans un avenir rapproché. La tendance des prix de vente 
s'est nettement orientée à la hausse. 
17 
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Pour l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ, la conjonctuœ dynamique observée depuis 
plusieurs mois dans le secteur des biens de consommation n'a pas subi de modifications importantes 
lors des dernières enquêtes : le<> appréciation<; portées par les entrepreneurs sur leur carnet de 
commandes totales ou étrangères restent fort bonnes et les perspectives de production se situent 
toujours à un niveau d'optimisme très élevé puisque 38% des industriels interrogés s'attendaient 
fin février à une accélération de leur production, contre 32 % fin octobre. Dans ces conditions, 
il y a lieu d'attendre une activité toujour<> vive dans ce secteur au cours des mois à venir. 
Dans les industries de biens de consommation non durables, la d~mande intérieure est restée très 
soutenue, tandis que la demande extérieure se redressait à son tÇmr. Les stocks de produits finis 
se sont légèrement regonflés, mais l'orientation de la production
1
est toujours très positive. Dans 
l'industrie de l'habillement et de la bonneterie le carnet de conitmandes total est encore mieux 
garni et les prévisions de production très optimistes. Pour l'industrie du cuir et des chaussures, 
la demande demeure ferme et les perspectives de production excellentes. 
En ce qui concerne les biens de consommation durables, la demar)de tant intérieure qu'extérieure 
enregistrait une :vive expansion. Les stocks de produits finis se seraient reconstitués quelque 
peu, tandis que les prévisions de production se maintenaient à un niveau très élevé. L'industrie 
de l'automobile a enregistré une demande nettement plus dynarpique. Les stocks se sont à nou-
veau dégonflés et l'orientation de la production est toujours très ~ositive. Pour les articles métal-
liques de consommation et les appareils électroménagers, les ch(']fs d'entreprises étaient toujours 
très optimistes en ce qui concerne l'état de leurs carnets de commandes et l'évolution future 
de leur production. ... 
(en% des r'Ponses) 
Appr.iclatlons Pers pectlves 
Questions 
1968 Carnet de Carnet de comman• Stocks de produits Production Prix 1969 commandee total dee 6-trangircs finis 
Pays 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 
+ 24 23 21 27 26 39 37 34 36 41 5 7 8 7 6 23 30 34 36 31 12 15 23 22 15 
ALLEMAGNE (RI") = 62 61 61 58 62 44 39 48 58 56 62 67 67 71 74 75 66 63 63 68 87 85 76 78 83 
-
14 16 18 15 12 17 24 18 6 3 33 26 25 22 20 2 4 3 1 1 1 0 1 0 2 
+ 48 49 43 43 44 38 39 36 24 30 6 6 7 6 9 43 35 34 40 43 32 39 21 24 22 
FRANCE = 45 42 47 49 45 34 49 53 62 58 54 55 56 64 61 54 63 62 55 53 68 53 56 71 76 
-
7 9 10 8 11 28 12 11 14 12 40 39 37 30 30 3 2 4 5 4 0 8 23 5 2 
+ 19 19 13 25 30 33 32 28 34 34 7 10 27 29 13 34 35 40 39 48 14 13 16 19 25 
ITALIE = 67 67 75 62 60 48 52 56 50 56 86 82 66 64 80 63 57 54 56 47 73 76 74 73 68 
-




+ 24 27 28 25 22 25 27 26 21 23 12 13 18 16 16 28 33 28 29 34 21 19 21 29 24 
BELGIQUE = 50 53 52 58 55 48 47 48 56 54 75 69 67 68 74 60 52 62 64 58 75 80 76 67 75 
-
26 20 20 17 23 27 26 26 23 23 13 18 15 16 10 12 15 10 7 8 4 1 3 4 1 
+ 0 1 62 53 37 36 52 0 0 16 9 44 1 1 16 8 
LUXEMBOURG = 71 99 38 47 63 64 36 84 91 84 65 56 99 99 84 92 
-
29 0 0 0 0 0 12 16 9 0 26 0 0 0 0 0 
+ 31 31 27 32 33 36 35 32 32 36 6 8 12 11 9 32 33 35 38 38 19 23 21 23 20 
CEE = 56 55 59 55 55 43 45 51 57 56 64 65 63 68 70 65 62 61 59 59 78 72 69 74 77 
-
13 14 14 13 12 21 20 17 Il 8 30 27 25 21 21 3 5 4 3 3 3 5 10 3 3 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du carnet de commandes etrangi!res 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciat i on des stocks de produits fin i s 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Estimation de la tendonce de la production ou cours des procha ins mois 
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Estimation de la tendonce des prix de vente ou cours des prochoins mois 
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En ALLEMAGNE, d'après les enquêtes, le secteur des biens d'investissements a continué de 
bénéficier d'une croissance rapide et l'activité devrait rester très animée. Les appréciations sur 
le carnet de commandes témoignaient de la vigueur de la demande, surtout intérieure : près de 
88 % des entrepreneurs interrogés exprimaient fin février leur satisfaction sur le niveau de leur 
carnet total d'ordres. Une évolution comparable, mais moins marquée, caractérisait la demande 
extérieure. Les stocks de produits finis sont restés à un niveau très bas. En ce qui concerne leur 
activité future, l'optimisme des entrepreneurs s'est encore renforcé, puisque fin février, 32 % 
d'entre eux attendaient une progression de leur production au cours des mois à venir, contre 
23 % fin octobre. Les dernières enquêtes révèlent l'apparition de tensions sur les prix de vente 
et une réduction sensible des capacités de production disponibles. Pour les industries liées à la 
construction, les jugements sur les carnets de commandes n'ont que peu varié et se maintiennent 
à un niveau assez bas; par contre, les perspectives de production, après un léger recul, sont rede-
venues nettement positives. 
En FRANCE, la conjoncture est restée très animée dans le secteur des biens d'investissement. 
Les jugements portés par les entrepreneurs sur leur carnet total d'ordres sont encore devenus 
plus favorables et tm net redressement s'est amorcé pour les carnets de commandes étrangères. 
A en juger d'après les réponses aux enquêtes, le mouvement de déstockage aurait pris fin pour faire 
place à une certaine reconstitution des stocks : fin février, 17 % des chefs d'entreprises estimaient 
leur niveau «supérieur à la normale,. contre 12 % fin octobre. Les perspectives de production 
manifestent toujours le degré d'optimisme très élevé des dirigeants d'affaires: fin février 34% 
d'entre eux s'attendaient à une production accrue au cours des prochains mois contre 30% fin 
octobre. Les dernières enquêtes confirment une certaine accalmie dans le domaine des prix de 
vente. Pour les industries liées à la construction, la demande intérieure s'est redressée tandis que 
la demande extérieure restait très vive. Les stocks de produits finis se seraient regonflés quelque 
peu et les prévisions de production sont toujours positives. 
En ITALIE, l'activité dans le secteur des biens d'équipement s'est nettement orientée à l'expan-
sion, comme le démontrent les résultats favorables des enquêtes. Les appréciations sur le carnet de 
commandes total sont devenues bien meilleure.; au cours des derniers mois: fin février, 86% des 
entrepreneurs estimaient le niveau de leur carnet comme «normal» ou «supérieur à la normale)) 
contre 77 % fin octobre. Une évolution semblable, quoique un peu plus lente, a caractérisé les 
commandes extérieures. D'après les enquêtes, les stocks de produits finis se seraient reconstitués 
quelque peu. Les perspectives de production sont à un degré d'optimisme très élevé qui laisse 
augurer de la poursuite d'une intense activité dans ce secteur: fin février, 42% des dirigeants 
d'affaires s'attendaient à un rythme de production plus élevé au cours des prochains mois contre 
17 % fin octobre. Dans les industries liées à la construction, la demande, surtout intérieure, reste 
soutenue. Les stocks de produits finis ont continué de se dégonfler et les perspectives de produc-
tion, après un repli passager, sont redevenues positives. 
En BELGIQUE, le plus grand optimisme, qui caractérise depuis un certain temps les réponses des 
entrepreneurs, s'est poursuivi. Près de 74 % des chefs d'entreprises pensaient, fin février, que 
leurs carnets de commandes totales et étrangères étaient garnis de façon «normale)) ou «supérieure 
à la normale». A en juger d'après les résultats des enquêtes, les stocks de produits finis se seraient 
reconstitués quelque peu. Les prévisions des dirigeants d'affaires sur l'orientation future de 
la production et la sensible réduction des capacités de production disponibles donnent à penser 
que ce secteur devrait continuer son expansion soutenue dans un proche avenir : fin février, 39 % 
des entrepreneurs s'attendaient à une accélération de leur activité au cours des prochains mois, 
contre 22 % fin octobre. Les prix de vente seraient toujours orientés à la hausse. Dans les indus-
tries liées à la construction, la demande se maintient à un niveau très favorable. Les stocks de 
produits finis semblent se reconstituer quelque peu et les perspectives de production sont tou-
jours très positives. 
27 
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Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ, d'après les enquêtes, le secteur des biens d'in~ 
vestissements bénéficie d'une conjoncture toujourc; favorable. • En effet, la demande de biens 
d'investissements s'est élargie dans tous les pays membres, en provenance tant de l'intérieur que 
de l'extérieur. Le mouvement de déstockage, entamé au milieu j:ie l'an dernier, se serait stabilisé 
quelque peu. Enfin, le maintien des perspectives de productiQD à un niveau d'optimisme très 
élevé permet de penser que le climat devrait rester très bon au 1cours des prochains mois. Dans 
l'industrie des véhicules utilitaires, les carnets de commandes s~mt toujours mieux garnis et les 
perspectives de production très optimistes. Dans le secteur dt.i matériel d'équipement général, 
la demande s'est stabilisée à un niveau satisfaisant, les stocks se !sont à nouveau allégés et l'orien~ 
tation de l'activité est restée très bonne. Dans l'industrie des machines non électriques, les com-
mandes sont encore abondantes, les stocks sont à un niveau b~s et les prévisions de production 
très favorables. Le secteur des machines électriques enregistre, ~ui aussi, une conjoncture ascen-
dante, les carnets d'ordres sont très bien garnis et les prévisions de production témoignent de 
beaucoup d'optimisme. · 
(en %des réponses) 
ApprGclatlons P&rcpactlves 
Qusstlons 
1968 Carnf't de Carnet de comman• Stocks de produits Production Prix 1969 commandss total des étrangèrOJ~ finis 
Pays 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 
+ 22 23 22 25 32 24 24 22 14 17 4 5 5 5 5 23 24 25 31 32 15 20 28 18 15 
ALLEMAGNE (RF) = 61 61 62 62 56 53 52 55 75 75 76 75 77 76 75 74 72 72 67 67 84 78 70 80 84 
-
17 16 16 13 12 23 24 23 11 8 20 20 18 19 20 3 4 3 2 1 1 2 2 2 1 
+ 28 28 28 30 30 26 21 26 24 26 12 17 19 17 17 30 29 29 31 34 37 31 22 19 24 
FRANCE = 49 44 48 48 47 44 54 44 45 43 61 58 60 60 56 62 63 60 57 54 62 59 63 77 74 
-
23 28 24 22 23 30 25 30 31 31 27 25 21 23 27 8 8 11 12 12 i 10 15 4 2 
+ 11 15 14 16 ~4- 16 15 18 16 18 9 9 15 14 6 17 22 33 34 42 10 11 16 18 21 
ITALIE = 66 70 71 69 62 54 54 57 57 52 82 80 76 80 84 72 68 61 64 55 82 83 76 78 75 




+ 15 11 16 17 12 20 11 19 15 11 15 10 12 15 23 22 20 20 25 39 21 23 23 15 24 
BELGIQUE = 59 56 54 58 62 52 60 50 57 62 67 66 71 70 68 63 66 71 69 54 75 73 73 81 74 
-
26 33 30 25 26 28 29 31 28 27 18 24 17 15 9 15 14 9 6 7 4 4 4 4 2 
+ 9 12 13 16 27 8 9 9 5 21 19 1 5 5 7 20 17 18 27 27 13 16 20 7 32 
LUXEMBOURG = 74 84 79 75 66 78 84 81 90 68 57 85 72 88 89 67 76 82 73 73 81 80 76 91 61 
-
17 4 8 9 7 14 7 10 5 11 24 14 23 7 4 13 7 0 0 0 6 4 4 2 7 
+ 22 23 22 25 29 23 21 21 16 18 8 10 11 11 10 24 25 27 31 34 22 23 24 18 19 
CEE = 58 56 59 58 54 51 53 54 66 66 71 69 71 71 70 70 68 67 64 61 76 72 69 79 79 
-
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Appreciation des stacks de produits finis 
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En ALLEMAGNE, les industries de biens intermédiaires ont encore bénéficié au cours des derniers 
mois, d'une conjoncture soutenue. La demande interne s'est stabilisée à un niveau élevé puisque 
fin février, 93% des industriels estimaient l'état de leurs ordres en portefeuille comme normal 
ou élevé. La demande extérieure restait soutenue. Les stocks de produits finis sont toujours peu 
gonflés et les perspectives de production sont résolument optimistes : fin février, 99 % des entre-
preneurs attendaient une production égale ou en hausse au cours des mois à venir. Enfin, les 
dernières enquêtes dénotaient une utilisation toujours plus,grande des capacités de production. 
Dans ces conditions, le secteur des biens intermédiaires devrait poursuivre son développement 
rapide. 
En FRANCE, d'après les enquêtes, la situation dans les industries productrices de biens intermé-
diaires s'est encore améliorée. La fermeté de la demande, tant intérieure qu'extérieure, s'est reflétée 
dans l'évolution des jugements des industriels sur la situation de leur carnet de commandes. 
La différence entre le pourcentage des chefs d'entreprises considérant le carnet de commandes 
total comme <<bien garni>> et <<insuffisamment garni>> est passée entre fin octobre et fin février 
de + 15 à + 29. Pour les commandes étrangères la progression a été encore plus vive puisque la 
différence correspondante est passée de- 2 à + 14. En même temps les stocks de produits finis 
se sont dégonflés. Les perspectives de production sont restées fort bien orientées: fin février, 
97 % des industriels s'attendaient à une hausse de leur activité au cours des prochains mois. 
Les tensions sur les prix de vente se sont quelque peu estompées. 
En ITALIE, les signes d'amélioration, déjà notés lors du précédent rapport, se sont renforcés 
dans les industries productrices de biens intermédiaires. La passation de commandes nouvelles 
progresse très favorablement, ainsi qu'en témoignent les jugements portés par les entrepreneurs 
sur le niveau de leurs ordres en portefeuille: fin février, 27% d'entre eux estimaient que leur carnet 
de commandes total était garni de façon <<supérieure à la normale>> contre 13 % fin octobre. 
Une évolution aussi positive caractérise les commandes étrangères. D'après les enquêtes, les stocks 
de produits finis ont été réduits. Les prévisions sur le déroulement futur de la production et sur 
l'utilisation des capacités de production, en nets progrès, laissent entrevoir la poursuite d'une 
activité soutenue dans ce secteur: fin février, 22 % des industriels escomptaient une hausse du 
rythme actuel de production contre 15 % fin octobre. 
En BELGIQUE, l'amélioration du climat économique général s'est également reflétée dans ce 
secteur au cours des derniers mois. En effet, les opinions des chefs d'entreprises sur leurs com-
mandes, surtout étrangères, sont devenues sans cesse meilleures: fin février, 25 % d'entre eux 
considéraient le niveau de leurs carnets de commandes étrangères comme <<supérieur à la normale>> 
contre 12 % fin octobre. Au cours de la même période, les stocks de produits finis ont enregistré un 
certain repli. Pour l'avenir, la plupart des industriels s'attendaient à la continuation du rythme 
actuel d'activité: fin février, 94 % d'entre eux escomptaient le maintien, voire la hausse de leur 
production. Le taux d'utilisation des capacités de production était, d'après les derniers renseigne-
ments, en net progrès. Les perspectives de prix étaient caractérisées par une certaine tendance 
à la hausse. 
Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ, les dernières enquêtes ont fait apparaître une 
conjoncture très expansionniste dans ce secteur. Les appréciations sur les carnets de commandes 
reflétaient en effet une expansion de la demande dans la plupart des pays et les perspectives de 
production laissent entendre que cette situation pourrait se prolonger au cours des prochains 
mois. Les stocks de produits finis se sont encore réduits. 
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Dans l'industrie de la production et de la première transformation des métaux ferreux, la demande 
est encore très soutenue et les prévisions de production se maintiennent à un niveau très élevé. 
Les branches qui approvisionnent des firmes produisant des biens de consommation ont béné-
ficié des progrès de la demande finale. Ainsi les industries textiles et du cuir, grâce à la demande en 
expansion des industries en aval, telles que l'habillement et la fabrication de chaussures, avaient 
des carnets de commandes très bien garnis et envisageaient d'accroître leur production au cours 
des prochains mois. Dans les industries du bois et de l'imprimer~e, les carnets de commandes sont 
1 
toujours bien orientés et l'activité reste soutenue. Dans la chimie, le niveau global des ordres 
en portefeuille se maintient et les perspectives demeurent très pqsitives. L'industrie du caoutchouc 
a enregistré une continuation du net redressement de la dem~nde intérieure et extérieure, les 
stocks se sont très sensiblement dégonflés et les opinions sur 1~ déroulement ultérieur de la pro-
duction sont à un très haut degré d'optimisme. 
(en % des réponses) 
Appr,clatlon5 Perspectlve5 
Questions 
1968 Carnl't de Carnet de comman• Stocka de pr~dult& Production Prix 1969 commandes total des Qtrangères finis 
Pays 0 N D J F 0 N D J F 0 N D iJ F 0 N D J F 0 N D J F 
+ 29 26 27 32 35 21 16 14 6 11 6 6 4 ',s 6 23 17 22 16 26 20 18 20 27 21 
ALLEMAGNE (RF) = 64 66 66 60 58 68 72 73 78 78 81 83 86 as 83 72 78 74 81 73 76 76 74 70 71 
-
7 8 7 8 7 11 12 13 16 11 13 11 10 ~0 11 5 5 4 3 1 4 6 6 3 8 
+ 27 28 33 33 37 15 22 31 25 27 9 7 8 16 6 29 29 30 30 34 37 34 27 25 30 
FRANCE = 61 61 56 59 55 68 64 57 62 60 72 76 73 ü 78 67 66 66 67 63 62 63 60 71 69 
-
12 11 11 8 8 17 14 12 13 13 19 17 19 21 16 4 5 4 3 3 1 3 13 4 1 
+ 13 21 24 21 27 22 34 23 18 24 13 12 13 112 12 15 25 24 21 22 9 19 14 22 28 
ITALIE = 74 70 64 67 63 49 46 61 67 57 80 74 72 7,6 71 75 67 73 74 70 82 74 81 72 64 1 
-




+ 15 23 15 20 29 12 18 20 21 25 8 7 9 :6 8 24 29 24 35 37 23 26 36 47 44 
BELGIQUE = 71 65 72 67 59 65 69 68 64 61 80 79 77 80 77 67 64 68 57 57 75 68 61 52 53 
-
14 12 13 13 12 23 13 12 15 14 12 14 14 1j4 15 9 7 8 8 6 2 6 3 1 3 
+ 2 2 1 92 91 2 3 1 93 84 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 0 1 80 88 88 
LUXEMBOURG = 98 98 99 8 9 98 97 99 7 16 98 97 as 93 94 98 97 98 98 98 99 97 11 10 11 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 15 6 5 1 1 0 0 1 1 2 9 2 1 
+ 24 25 27 30 34 18 20 20 17 23 a 7 7 7 7 23 23 25 22 28 23 23 23 27 27 
CEE = 66 65 63 61 58 65 66 67 68 64 78 80 79 79 79 71 71 71 74 69 73 72 69 69 67 
-
















Appreciation du cornet de commondes total 
CEE 









t-1881 I I L I •••1 I I I I I 96p 
0 N 0 J F M A M J J A 5 0 N 0 J F M 
FRANCE 
0 N 0 J F M A M J J A 5 0 N 0 J F M 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1967 I 1 I I I I 1 9~8 I I I I I I 11 96~ 
0 N 0 J F M A M J J A 5 0 N 0 J F M 
ALLEMAGNE (RF) 
0 N 0 J F M A M J J A 5 0 N 0 J F M 
I TAL I E 






T.., I r - 1- '1 I . .... , ... ~I I I I 'i9 6~ 
0 N 0 J F M A M J J A 5 0 N 0 J F M 
BELGIQUE 
0 N 0 J F M A M J J A 5 0 N 0 J F M 
Lea troia zonea, rouge, griae et bleue, repriaentent 
!'evolution des pourcentagea de a trois reponaea poaalblea 
a la question poaie. Lea courbea en noir, dont l'ichelle 
ae trouve entre lea deux graphiquea, reprtiaentent 
l'ivolution de la somme dea pourcentagea pondiria par : 
0,03 pour lea reponaea : • auperleur a la norma le.; 
0,02 pour lea riponaea : • nonnal•; 
0,01 pour lea reponaea : •lnfirieur a la norma le •. 
lnfirleur a la nonnale 
normal 

















Appreciation du carnet de commandes etrangeres 
CEE 





- ~ -------- ..., t9~l 1 _l I I I I t~ea I I I I I I J19s19 
ONOJFMAMJJASONDJFM 
FRANCE 
PAYS - BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1957 I I I I I I 19168 I I I I I I 119619 
ONOJFMIIMJJASONOJFM 
LUXEMBOURG 
AL LEMA GNE (RF) 
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110~7 I I I I I I 1 ~08 I I I I I I 1 1 95~ 
ONOJFMAMJJASONDJFM 




Les trois zones, rouge , grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possible& 
8 la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphique s, representent 
!' evo lution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : (I supfhieur a la norma le .. ; 
0,02 pour les reponses : 41 norma lit; 
0,01 pour les reponses : • inferieur a la norma le .. . 
inferieur a la normale 
normal 
supirieur a la normale 
BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation des stacks de produ its finis 
CEE AL L EMAGNE (RF) 
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196l I I I I I 1 19168 1 I I I I I 1196~ 
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- --J~l l ll 11 1~~1 I I I I ~, 
ONDJFMAMJJASONDJFM 
BELGIQUE 




~--111~7 I I I I I I 1, 11 1 I I I (j"-'196 ~ 
ONDJFMAMJJASONDJFM 
Lee troi s zones, rouge , grise et bleue, repriaentent 
l'ivolutlon des pourcentages des trois riponaes possible a 
8 la question poaie. Lea courbea en noir, dont l'ichelle 
se trouve entre lea deux graphiques, repri sentent 
I'evolution de la somme des pourcentages pondiris par : 
0,03 pour lea rtiponses : • supirleur a la norma le.; 
0,02 pour lea riponsea : • normal•; 
0,01 pour lea riponses : • infirieur a la norma le • • 
infirieur a la nonnale 
normal 








Estimation de la tendonce de la production ou cours des prochoins mois 
CEE ALLEMAGNE (RFl 
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1PI'll I I I I I I lepe I I I I I I j 96f !•81 I I I I I I tepa I I I I I I 1P691 
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FRANCE I TAL I E 

















'l""i I I I I I I tepe I I I I I I 196Y 
0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M 
PAYS - BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1196l I I I I I 119P8 I I l j 1 1 J 96f 
ONDJFMAMJJA50NDJFM 
- I ~ I 
0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M 
BELGIQUE 










-1•e7 I l _l 1 1 I 11tf' I I I I I I 1 ~ 691 
0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M 
Lee tn>h zonee, rouce, lri•e et bleue, repreeentent 
11evoluUon dee pourcentacee dee tn>h reponeee poeelblee 
it le queeUon poeee. Lee courbee en nolr, dont l'echelle 
ae trouve entre lea deux IIJ'8Phiquea, repriaentent 
l'evoluUon de le eomme dee pourcentace• ponde ree per : 
0,03 pour lea r«iponaea : • au&mentatlon •; 
0,02 pour lee reponeee : • eteblllte.; 











Bl ENS INTERMEDIAIRES 
Estimation de la tendance des prix de vente au caurs des prochains mais 
CEE 
0 N 0 J F M A M J J A 5 0 N 0 J F M 
FRANCE 
PAYS - BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
_l
1 9r I I I I I I 1 f681 I I I I l l 1 9 f9 
0 N 0 J F M A M J J A 5 0 N 0 J F M 
ALLEMAGNE (RF) 
0 N 0 J F M A M J J A 5 0 N D J F M 
I TAL I E 
ONOJFMAMJJASONOJFM 
BELGIQUE 
ONO JFMAM J JASONO JFM 
Lea troia zonea, rou&e, grise et bleue, repriaentent 
l'ivoluUon de a pourcentagea de a troia riponaea poaaiblea 
8 la queation poaee. Lea courbea en nolr, dont l'ichelle 
ae trouve entre le a deux graphlquea, repriaentent 
l'ivolutlon de la aomme dea pourcentagea pondiria par : 
0,03 pour lea riponaea : • augmentation • ; 
0,02 pour lea reponeea : • atabillte.; 






RESULTATS PAR SECTEURS POUR l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 
(en % ries réponses) 
~ Appr,ciations Perspectives 1968 Carnet de commandu Carnet de commandes Stocks de produits 1969 total étrangères finis Production Prix de vente s 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 
+ 27 30 30 29 34 21 19 16 16 19 18 17 17 17 19 22 23 19 22 20 36 32 25 26 26 
1. Industrie textile (bonneterie exclue) = 57 55 54 57 51 45 45 53 59 53 72 71 71 69 67 70 72 76 72 74 59 65 72 69 69 
-
16 15 16 14 15 34 36 31 25 28 10 12 12 14 14 8 5 5 6 6 5 3 3 5 5 
+ 33 38 37 39 37 20 16 14 20 17 9 12 13 10 13 33 31 29 32 34 36 33 34 34 30 
2. Ha bi llemerit et bonneterie 
= 53 50 49 48 49 49 54 56 54 65 70 64 65 72 66 61 66 67 64 61 62 63 61 65 69 
-
14 12 14 13 14 31 30 30 26 18 21 24 22 18 21 6 3 4 4 5 2 4 5 1 1 
+ 27 27 25 27 24 20 21 21 18 22 10 11 12 10 11 24 26 26 25 22 35 35 31 34 35 
3. Cuir et chaussures = 58 61 62 57 60 55 57 56 61 59 76 72 71 75 75 67 66 65 69 72 64 61 66 62 63 
-
15 12 13 16 16 25 22 23 21 19 14 17 17 15 14 9 8 9 6 6 1 4 3 4 2 
+ 25 28 22 25 28 19 19 12 19 18 13 11 10 10 10 15 15 20 25 27 35 46 43 50 46 
4. Bois et liège 
= 60 54 59 55 54 49 58 63 60 62 67 66 69 69 70 77 74 74 70 69 62 49 52 47 53 
-
15 18 19 20 18 32 23 25 21 20 20 23 21 21 20 8 11 6 5 4 3 5 5 3 1 
+ 23 22 24 17 18 25 29 39 34 27 12 13 13 17 18 20 15 22 22 25 31 27 29 29 26 
5. Meublu = 56 59 47 60 57 57 54 38 56 64 76 75 76 75 77 79 73 65 73 69 69 72 69 69 73 
-
21 19 29 23 25 18 17 23 10 9 12 12 11 8 5 1 12 13 5 6· 0 1 2 2 1 
+ 28 26 24 23 26 8 9 7 11 9 12 10 10 10 9 18 16 23 21 22 25 34 30 28 36 
6. Popier = 55 57 59 62 60 64 64 65 72 76 71 76 72 79 75 77 79 73 76 76 72 63 65 70 63 
-
17 17 17 15 14 28 27 28 17 15 17 14 18 11 16 5 5 4 3 2 3 3 5 2 1 
+ 9 11 15 11 12 6 0 3 2 4 6 0 3 2 2 21 17 11 19 17 17 18 24 32 36 
7. Imprimerie = 68 67 64 75 73 78 76 74 74 85 93 97 95 97 97 67 72 77 74 77 82 82 72 67 64 
-
23 22 21 14 15 16 24 23 24 11 1 3 2 1 1 12 11 12 7 6 1 0 4 1 0 
+ 35 30 25 24 35 9 11 9 12 19 6 7 12 8 8 25 22 35 36 40 22 22 28 27 31 
8. Trans formation de matières plastiques = 56 61 62 64 52 58 59 57 78 71 74 72 76 84 73 67 63 56 58 54 71 65 60 66 63 
-
9 9 13 12 13 33 30 34 10 10 20 21 12 8 19 8 15 9 6 6' 7 13 12 7 6 
+ 22 19 16 20 25 30 25 13 13 38 5 2 3 4 6 35 33 36 20 45 5 10 6 30 10 
9. Industrie chimique = 75 76 81 76 72 65 69 84 69 52 75 86 85 83 84 64 64 63 79 54 88 78 81 63 75 
-
3 5 3 4 3 5 6 3 18 10 20 12 12 13 10 1 3 1 1 1 7 12 13 7 15 
+ 1 12 8 8 7 0 26 2 0 6 9 17 8 15 18 33 39 45 29 34 17 25 20 11 2 
10. Pétrole = 94 76 87 82 90 69 71 93 87 77 87 83 79 74 66 61 55 54 66 54 74 51 63 70 67 
-
5 12 5 10 3 31 3 5 13 17 4 0 13 11 16 6 6 1 5 12 9 24 17 19 31 
+ 16 13 13 18 13 30 18 27 23 19 13 14 17 20 26 13 14 18 25 34 12 12 11 15 20 
11. Matériaux de construction, céramique, 
= 65 64 64 63 62 57 69 59 66 67 70 72 72 70 65 76 72 71 72 63 83 74 79 79 75 
verre 19 23 23 19 25 13 13 14 11 14 17 14 
- 11 10 9 11 14 11 3 3 5 14 10 6 5 
+ 29 31 37 45 50 14 19 30 28 31 4 4 4 3 2 15 13 16 18 24 25 19 26 26 33 
12 + 13: Sidérurgie- première transformation 
= 64 65 58 50 46 73 74 63 67 65 91 91 90 91 94 78 81 79 79 74 73 78 64 72 66 
des métaux ferreux 7 4 5 5 4 13 7 7 5 4 5 5 6 6 4 7 6 5 3 2 2 3 10 2 1 
-
+ 43 34 28 31 31 18 15 10 18 25 4 7 8 10 11 29 28 31 41 42 20 28 36 29 28 
14. Articles métalliques de consommation 43 48 56 53 57 53 55 54 65 55 53 53 49 52 53 68 63 64 56 56 77 71 61 70 70 = (y compris cycles et motocycles) 
-
14 18 16 16 12 29 30 36 17 20 43 40 43 38 36 3 9 5 3 2 3 1 3 1 2 
+ 25 27 23 24 27 18 15 17 11 11 5 7 8 4 3 22 25 24 26 26 28 29 29 21 24 
15. Matériel d'équipement général = 56 56 60 63 61 49 54 54 71 74 77 69 77 79 80 72 68 71 69 70 69 67 64 71 73 
-
19 17 17 13 12 33 31 29 18 15 18 24 15 17 17 6 7 5 5 4 3 4 7 8 3 
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RESULTATS PAR SECTEURS POUR l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE {suite) 
(en % c/es réponses) 
~ Appréciations Perspectives 1968 Carnet de commandes Carnet de commandes Stocks de produits ' 1969 total étrangères finis Production Prix de vente Se 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 0 N D J F 
+ 22 25 27 27 32 30 29 28 14 16 9 8 9 8 5 26 27 30 32 34 20 25 27 18 17 
16. Mochines non électriques d'équipement = 56 55 55 56 54 48 49 50 70 73 73 75 74 75 75 69 69 67 65 63 80 72 66 81 82 
-
22 20 18 17 14 22 22 22 16 11 18 17 17 17 20 5 4 3 3 3 0 3 7 1 1 
+ 36 33 26 23 15 22 19 13 24 23 '4 4 6 6 6 29 28 27 24 28 6 6 9 15 12 
17. Apporei ls électroménagers, 52 53 60 62 66 62 62 69 65 67 54 57 54 58 63 70 69 71 73 69 83 87 81 80 83 = 
radio, télévision 12 14 14 15 19 16 19 18 11 10 42 39 40 36 31 1 3 2 3 3 11 7 10 5 5 
-
+ 29 27 27 29 40 19 16 14 20 26 5 3 2 2 5 36 30 32 42 49 24 21 27 20 21 
18. Construction électrique d'équipement = 63 61 64 65 55 63 61 65 69 62 66 68 69 69 63 62 67 67 57 50 74 75 69 77 77 
-
8 12 9 6 5 18 23 21 11 12 29 29 29 29 32 2 3 1 1 1 2 4 4 3 2 
+ 33 34 36 52 58 50 51 51 45 48 1 6 15 14 1 37 45 54 58 50 12 21 9 4 5 
19. Industrie automobile = 58 54 52 43 40 33 31 38 54 51 53 57 49 58 70 60 53 45 42 50 87 77 75 96 95 
-
9 12 12 5 2 17 18 11 1 1 46 37 36 28 29 3 2 1 0 0 1 2 16 0 0 
+ 6 8 7 10 9 4 4 5 5 10 13 40 42 40 38 13 27 18 23 19 41 28 34 20 31 
20. Construction na va le et aéronautique, 46 37 41 36 34 40 44. 39 36 32 81 51 58 50 51 72 59 59 40 47 56 71 60 )8 66 = 
matériel ferroviaire 48 55 52 54 57 56 52 56 59 58 6 9 0 10 11 15 14 23 37 34 3 1 6 2 1 
-
+ 19 24 17 19 22 13 14 13 13 14 10 4 11 8 11 22 18 24 23 30 21 32 36 24 17 
21. Mécanique de précision, optique, 
= 61 63 67 64 63 62 65 65 67 73 64 68 63 68 63 74 76 70 71 66 79 65 61 75 83 
horlogerie 
-
20 13 16 17 15 25 21 22 20 13 26 28 26 24 26 4 6 6 6 4 0 3 3 1 0 
+ 19 22 18 19 20 18 20 20 15 36 1 0 0 1 1 45 51 55 54 51 34 23 18 14 35 
B. Caoutchouc = 72 76 79 74 80 68 69 72 77 57 36 21 34 50 47 53 49 45 46 49 65 76 59 85 65 
- 9 2 3 7 0 14 11 8 8 7 63 79 66 49 52 2 0 0 0 0 1 1 23 1 0 
+ 35 32 39 49 57 6 9 27 27 13 11 2 8 1 1 22 10 21 19 27 12 23 18 31 27 
C. Industrie des métaux non ferreux = 56 60 51 44 38 72 68 55 55 68 71 88 80 75 76 77 88 75 79 73 86 75 75 67 69 
- 9 8 10 7 5 22 23 18 18 19 18 10 12 24 23 1 2 4 2 0 2 2 7 2 4 
+ 25 26 26 29 32 24 23 23 20 24 8 8 10 9 9 26 26 28 29 32 22 23 23 23 23 
Ensemble do l'industrie = 61 60 60 59 56 55 58 59 65 63 72 73 72 74 74 69 68 67 67 64 75 72 69 74 73 
- 14 14 14 12 12 21 19 18 15 13 20 19 18 17 17 5 6 5 4 4 3 5 8 3 4 
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ENQUETE DE CONJONCTURE 
SUR LES INVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE 
48 
RESULTATS DE L'ENQUETE DE CONJONCTURE 
SUR LES INVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE(1) 
(var10t1ans en% par rapport à /'année précédente des dépenses d'investissements prévus ou réol1sés) 
Allemagne (RF) Belgique Luxembourg France ltoliie 
' 
Investissements 
pour l'année 1 
1966 1967 1968 1969 1966 1967 1968 1969 1966 1967 1968 1969 1966 1967 1968 1969 1966 1967 1968 1969 
Date de /'enquête: 




-1 - 12 




- 15 +6 
octobre/ novembre 1968 +8 + 20 




+ 9 - 5 - 17 - 40 
- 10 - (•) - 43 + 32 
- 14 - 3 - 42 + 23 
- 15- (') + 2 +114 
INVESTISSEMENTS DANS L'INDUSTRIE(1) 
(variations en%, par rapport à /'année précédente, des dépenses d'investissements prévues ou réalisées) 
ALLEMAGNE (RF) FRANCE ITAL! E 
40- 1967 1968 1969 1967 1968 1969 1967 
30-
ZO- ~ ~ r=.::: ~ ~ ~ E; 




e) Pour la Belgique et le Luxembourg industries alimentaires et extractives exclues. 
~ première prévision 
~ (octobre-novembre de l'année précédente) 
E8l deuxième prévision 
~ (février-mars de 1 'année en cours 
BELGIQUE 
1968 1969 1967 
1:::: 
ê ~ '=:: -~ -... -... 
::: ~ ~ 
·.· ~ E ::: ~ -·.· -. . ~ ~ ... ::: E 
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(octobre-novembre de l'année en cours) 
1968 
~ 
m . . . 
LUXEMBOURG 
+ 114 
1969 1967 1968 ~ ~ ~ ~ ~ 
.- @ E ~ -
E = ~ E ~ 
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(févner-mars de l'année suivante) 

